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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran
servis bawah bola voli mini guru dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa
saat mengikuti pembelajaran dengan metode bermain.
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Penawangan
Tahun Pelajaran 2011/ 2012 yang berjumlah 11 siswa. Penelitian ini berlangsung
selama 2 siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Hasil analis
data diperoleh dari observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi analisis data
menggunakan deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pembelajaran
dengan metode bermain dirasa dapat meningkatkan proses pembelajaran servis
bawah Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan pertemuan pembelajaran
meningkat itu dapat dilihan dari perolehan pada pertemuan pertama siklus I
dengan nilai 164,5 dengan hasil baik, sedangkan pada siklus II dengan nilai
175,75 dengan hasil sangat baik. Nilai angket siswa siklus I dengan rata-rata (81)
dan siklus II dengan rata-rata (98). Berpedoman pada hasil tersebut dapat
disimpulkan penerapan metode bermain pada materi servis bawah bola voli mini
kelas IV SD Negeri Penawangan Kecamatan Madukara dapat meningkatkan
proses belajar.
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